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В настоящее время наблюдается замедление экономического и 
социального развития большинства стран мира, их регионов и городов. 
В этих условиях современная экономика и менеджмент нуждаются в 
новых идеях, новых концепциях и подходах. 
По нашему мнению необходима новая экономика человека и новый 
интегральный менеджмент. Экономика человека, в отличие от традиционной 
экономики, в качестве основного приоритета, выдвигает не ресурсные и 
финансовые показатели, а самого человека, удовлетворение его прав и 
потребностей, повышение благосостояния, качества и продолжительности 
жизни. Новая экономика нуждается в принципиально новом интегральном 
менеджменте регионов, городов и государств. 
Интегральный менеджмент (англ. integral management) – это наиболее 
эффективный менеджмент нового типа, в котором интегрированы в 
кратчайшие сроки все сильные стороны традиционного менеджмента и 
балансового управления, а также использования принципиально новых 
интегральных систем эффективного развития, интегральных систем 
индикаторов и интегральных балансов эффективности регионов, городов и 
государств. 
Для внедрения нового интегрального менеджмента необходима 
специальная профессиональная подготовка персонала органов управления 
регионами, предприятиями и городами. Опыт проведения экономических 
реформ во всех государствах показывает необходимость профессиональной 
подготовки кадров для эффективного менеджмента. 
 
 
 
